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SITUACION G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
L a provincia de Falencia, de gran potencial económico, es 
agrícola y minera, contando además con algunas instalaciones 
industriales dedicadas a la transformación de sus productos. 
L a tierra está muy parcelada, como denota la existencia 
de 271.915 fincas menores de una hectárea. 
E l secano ocupa un 50 % de la superficie total de la pro-
vincia, siendo preciso, para incrementar los rendimientos nece-
sarios, la aportación de fertilizantes y medios de tracción de 
sangre. 
E l regadío actual comprende 9.852 hectáreas, pudiendo 
ampliarse a 29.300 mediante nuevos grandes y pequeños em-
balses. Baste recordar que la provincia cuenta con los dos 
ríos que aportan más caudal al Duero, el cual rinde a Portu-
gal ll.OOO.Q^Pde metros cúbicos sobrantes. 
Además, la desecación de la laguna de L a Nava facilita-
ría 3.000 hectáreas, satisfaciéndose así una aspiración pro-
vincial forjada hace muchos años. 
L a repoblación forestal puede alcanzar 50.000 hectáreas 
nuevas, y regeneración de 30.000 hectáreas de masas fores-
tales, todo lo cual supondría un considerable aumento de la 
riqueza palentina. 
Es deficitaria en energía eléctrica, y carecen de luz 36 pue-
blos, no obstante disponer la provincia de reservas hidráuli-
cas y térmicas. 
E n cuanto a minería, ocupa el segundo lugar en produc-
ción de antracitas, y el quinto en hulla. Posee fábricas de aglo-
merados, una de carburo de calcio, otra de cobre electrolítico 
y otras dedicadas a transformación de diversos productos de 
la provincia. 
Por último, constituye un problema importante el abaste-
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cimiento de agua a unos 300 pueblos dispersos por extensas 
zonas en las que se carece de manantiales y pozos, teniendo 
en algún caso que trasladarse, para encontrar el preciado lí-
quido, hasta 12 kilómetros de distancia. 
E n atención a lo expuesto, se consideran obras fundamen-
tales de la provincia de Falencia las que se reseñan a conti-
nuación, por orden de importancia: 
Primera.—Extensión de los regadíos. 
-
Segunda.—Repoblación forestal. 
Tercera.—Abastecimientos de agua. 
Cuarta.—Obras menores de interés local en los pueblos de 
la provincia. 
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PRESIDENCIA D a G O W E i m O 
' SECÍIPTARIA fiEFIEBAL PURA l A 
OfiDENAOOM E C O M O K I C O - S O a A L 
S.O.E.S. 
A G R I C U L T U R A 
E S T A D O A C T U A L Y A N T E C E D E N T E S 
L a extensión superficial de esta provincia es de 801.800 
hectáreas, lo que representa el 1,60 % respecto de la super-
ficie total de la Nación. Comprende tres zonas característi-
cas : la montañosa, la Tierra de Campos y vegas de Saldaña y 
Carrión, y la zona del Páramo, situada al SE . de la provincia. 
L a Tierra de Campos está formada por una delgada capa 
de tierra apta para el cultivo, sobre un subsuelo impermea-
ble e infecundo. Se obtiene en ella una copiosa y variada pro-
ducción, desde los pastizales y el cereal, a los productos hor-
tícolas, tubérculos y raíces industriales. 
E n las 801.800 hectáreas de tierra palentina se inclu-
yen 486.039 hectáreas de cultivo. De ellas, 9.852 son de 
r e g a d í o ; 259.061 de monte, y 56.700 improductivas. 
Por sus producciones medias anuales, se caracteriza Pa-
lencia como cerealista y productora de leguminosas funda-
mentalmente, aunque también, tiene una producción estima-
ble de remolacha azucarera y patata. 
C U L T I V O S D E S E C A N O 
Los cultivos de secano se extienden sobre 476.187 hectá-
reas, que corresponden principalmente a cereales, vid y legu-
minosas. L a provincia precisa construcciones rurales—que re-
lacionaremos después—para que queden ampliamente atendi-
das las necesidades de almacenamiento y transformación de 
los productos obtenidos. 
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A u n cuando no se cifran las necesidades de los cultivos, sí 
debemos señalar la falta de fertilizantes y medios de tracción 
de sangre para atender debidamente al laboreo del suelo. 
C U L T I V O S D E R E G A D I O 
Son numerosas las obras de regadío, entre las que desta-
can las siguientes: 
Grandes embalses en los ríos Carrión y Pisuerga. 
Pequeños embalses en otros ríos de menor importancia. 
Riegos derivados del canal de Castilla y pequeñas obras 
de regadío de tipo local en la proporción que lo permite el cau-
dal disponible. 
L a desecación de la laguna de L a Nava, es obra actual-
mente en proyecto y de gran interés para la provincia de Fa-
lencia. 
Respecto a las obras de pequeños regadíos, como se en-
cuentran, generalmente, subordinadas a las grandes obras, y 
en otros casos son de tipo local, es necesario realizar los co-
rrespondientes estudios. 
La ayuda para transformar los terrenos de secano en re-
gadío consiste en proporcionar el Estado los estudios técnicos 
y la maquinaria, dejando el resto de los trabajos a la inicia-
tiva particular. 
Los planes de grandes obras hidráulicas se cifran en 
130.000.000 de pesetas. 
En cuanto a obras de encauzamiento de ríos, figuran 58 
en total, por un importe de 41,5 millones de pesetas. 
PATRIMONIOS F A M I L I A R E S 
E n el estudio de los patrimonios familiares de secano y re-
gadío en esta provincia, se llega a la conclusión de que las su-
perficies mínimas de los mismos será de 20 hectáreas en se-
cano y 3 hectáreas en regadío, correspondiendo a ambos una 
producción vendible anual de 23.671 pesetas para el patrimo-
nio de secano y de 21.094 pesetas para el de regadío. 
C O E O N I Z A C I O N 
L a superficie de futuros regadíos es de 29.300 hectáreas. 
Para las acequias correspondientes se presupuestan en to-
tal 68.000.000 de pesetas, dentro del total de 254.000.000 de 
pesetas que suponen las obras de riego en la provincia de Pa-
lencia. 
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Se incluyen las siguientes construcciones como obras de 
:olonización: 





21 graneros y silos. 
13 cooperativas, y, además, 1.968 hectáreas de plantaciones en pequeña 
escala. 
G A N A D E R I A 
Se propone la creación de un Centro de mejora del gana-
do ovino en la capital con medios suficientes para experimen-
tación, enseñanza a ganaderos, producción de animales selec-
tos para que sean cedidos a los ganaderos, lucha contra las 
epizootias, etc., con presupuesto de 650.000 pesetas. 
Se solicita una estación pecuaria comarcal en Cervera de 
Pisuerga, con un presupuesto de instalación de 400.000 pesetas, 
y para gastos de sostenimiento durante un quinquenio, 
1.000.000 de pesetas. 
Para el servicio provincial de libros genealógicos y con-
trol de rendimientos lácteos se presupuestan 400.000 pesetas, 
y un gasto de 1.000.000 de pesetas al quinquenio para soste-
nimiento de este servicio. 
M O N T E S 
Las aspiraciones formuladas por los Municipios respecto 
de la repoblación forestal se resumen en la cifra de 10.184 
hectáreas. E l presupuesto que se formula en el Plan es bas-
tante reducido y apenas rebasa el citado número de hectáreas, 
ya que se cifra en 12.000. Sin embargo, la verdadera super-
ficie a repoblar, o sea el ideal a alcanzar, es de más de 50.000 
hectáreas, que se descompondrían así: 
40.000 hectáreas por siembras con especies resinosas en 
terrenos llanos o poco ondulados, cuyo presupuesto total, par-
tiendo del unitario de 646 pesetas hectárea, se elevarían a 
25.840.000 pesetas. 
10.000 hectáreas de terrenos de ladera y montuosos, que 
se repoblarían con especies resinosas por plantación, y 
que, habida cuenta de la reposición de marras, supondría 
unas 1.921 pesetas por hectárea y un presupuesto total de 
19.210.000 pesetas. 
Repoblación, en 3.500 hectáreas de terrenos, de márgenes 
de ríos, con un coste total de 7.140.000 pesetas. 
Por último, sería del mayor interés la regeneración, en 
unas 30.000 hectáreas, de las magníficas masas forestales de 
Falencia 
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roble y haya existentes en el norte de la provincia, la 
realización de cuyo proyecto llevaría aparejado el gasto de 
30.000.000 de pesetas, calculado el coste por hectárea en unas 
1.000 pesetas, gastos que comprendemos será oneroso en mu-
chos casos. 
Para formación de viveros sería necesario la cantidad de 
800.000 pesetas, lo que hace ascender al presupuesto total 
para las diversas atenciones que requiere la mejora forestal, 
a 82.990.000 pesetas. 
Con objeto de asegurar la conservación de la obra de sa-
neamiento de la laguna de L a Nava, tiene especial interés la 
repoblación de las márgenes de los arroyos llamados Valde-
jinete y Retortillo, que son los cauces naturales más impor-
tantes que afluyen a la laguna de L a Nava. 
I N D U S T R I A 
Durante las tres etapas en que se ha dividido el Plan pro-
vincial deben crearse las siguientes industrias del campo agrí-
cola: 
E n la primera etapa, 1 fábrica de conservas vegetales, 
2 fábricas de desecación y 1 bodega cooperativa. 
E n la segunda etapa, 4 fábricas de conservas vegetales, 
3 fábricas de desecación, 3 bodegas cooperativas, 1 fábrica 
de quesos y 4 cooperativas diversas. 
E n la tercera etapa, 26 fábricas de quesos, 8 fábricas de 
conservas vegetales, 2 fábricas de desecación, 3 bodegas coope-
rativas y 9 cooperativas diversas. 
• . 
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E S T A D O D E V A E O R A C I O N . — A G R I C U E T U R A 
Relación de obras y elementos necesarios para su ejecución. 
Se consignan los datos aproximados de las obras de carácter provincial. 
De las obras del Plan Nacional sólo se incluyen—sin valorar—las que se consideran fundamentales para la provincia. 
O B R A S 
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O B R A S 
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Falencia, como provincia de la cuenca del Duero, cuenta 
con grandes recursos hidráulicos; tiene dos ríos, que la atra-
viesan de Norte a Sur, Carrión y Pisuerga, que constituyen 
los afluentes más importantes del río Duero, y si considera-
mos la cantidad de 11.000 millones de metros cúbicos de agua, 
los que se calculan como sobrantes que el Duero rinde a Portu-
gal, nos encontramos que podemos realizar un reparto de 
1.400 metros cúbicos de agua por hectárea para la superficie 
de la cuenca que consideramos; dato éste que representa una 
interesante contrapartida a la sequedad de la meseta castella-
na y que debemos saber aprovechar. 
Todas las obras que se precisa ejecutar para conseguir en 
esta provincia unas amplias zonas regables, podemos consi-
derarlas incluidas en las cuatro que verdaderamente tienen 
importancia, y que son las siguientes: 
Primera.—La del canal del Pisuerga, en construcción. 
Segunda.—La de regadíos antiguos de las vegas de Sal-
daña y Carrión. 
Tercera.—La zona de reciente creación alimentada por las 
acequias de Falencia, Retención y canal de Villalaco; y, 
Cmrta.—h& que alimentará en su día el canal de Peral 
de Arlanza. 
Los restantes regadíos previstos en la provincia son de 
menor importancia y más bien de interés muy local. 
Para conseguir la regulación precisa en los ríos que ali-
mentarán estas zonas, están construidos los pantanos de Cer-
vera y Requejada, en la cuenca del río Pisuerga, que suma-
rán 75.000.000 de metros cúbicos de capacidad cuando se ins-
P alenda 
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talen unas compuertas que faltan en el segundo, y el panta-
no de Camporredondo, con 70.000.000 de metros cúbicos3 en 
el río Carrión. 
Tales embalses empiezan hoy a ser insuficientes para lo 
que está ya puesto en riego, y resulta por ello necesario cons-
truir en seguida dos nuevos: el de Compuerto, en el Carrión, 
que embalsará 90.000.000 de metros cúbicos, y el de Aguilar, 
en el Pisuerga, con 260.000.000. 
Para la alimentación del canal de Peral de Arlanza exis-
te el proyecto del pantano que ha de regular el río Arlanza, 
el cual se establecerá en la provincia de Burgos. 
Contando con la construcción de estos nuevos embalses, se 
puede acometer de lleno la ejecución de todas las obras de 
la zona del canal del Pisuerga, que de otro modo no podría 
extenderse, más allá del río Vaidavia, a 3.000 hectáreas; se 
podrá emprender igualmente de lleno la ampliación de los rie-
gos de las vegas de Saldaña y Carrión y se podrá extender 
el riego a toda la zona dominada por las acequias de Palen-
cia y Retención, así como a los tres ramales del canal de Cas-
tilla, en la medida que lo permita su capacidad y condiciones 
de explotación. Es decir, en conjunto se lograrían poner en 
riego 29.300 hectáreas. 
Interesa resaltar que la ejecución de estas obras ha de lle-
varse en una forma ordenada y conjunta, a fin de que el pan-
tano, el canal y la acequia se terminen al mismo tiempo, para 
conseguir el máximo, rendimiento, ya que de esta forma el 
agua puede cumplir su misión al encontrarse con medios que 
la conduzcan hasta los terrenos que la han de recibir, en vez 
de tener que marchar río abajo por no estar terminadas to-
das las obras de conducción. 
E l importe total de todas estas obras citadas se calcula en 
270.000.000 de pesetas. 
Como embalses complementarios de menor interés se ha 
pensado en la construcción de los de Olmos de Ojeda, Soto-
bañado, San Mames y Cueza. Los dos primeros contribuirán 
a regular el caudal del Pisuerga, y los últimos al del Carrión, 
aparte la posibilidad de servir a nuevas zonas locales de riego. 
Otro problema de extraordinaria importancia para la pro-
vincia, por los beneficios que la reportaría y por el anhelo con 
que se espera su resolución desde hace muchos años, es la de-
secación de la laguna de L a Nava y el posible aprovechamien-
to para el cultivo de sus 3.000 hectáreas, junto con el encau-
zamiento de los ríos Retortillo y Valdejinate. Su proyecto, 
aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, importa 
Falencia 
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14.000.000 de pesetas, aunque este presupuesto habrá de ser 
revisado por la subida de precios. 
Otro problema pendiente es el del canal de Castilla, que, 
como ya dejó de subsistir la finalidad para qu« fué construí-
do, se está estudiando por las dos provincias afectadas, V a -
lladolid y Falencia, el problema de su aprovechamiento para 
sacarle el máximo rendimiento. 
Por último, se necesita también en esta provincia realizar 
una serie de obras de encauzamiento, que se detallan en el 
Plan Provincial, con un presupuesto total de 41.500.000 pe-
setas, ya que no puede ponerse en duda su eficacia, dado el 
gran número de hectáreas de terreno de primera calidad que 
pueden rescatarse para el cultivo, la evitación del peligro de 
enfermedades infecciosas y la supresión de los graves perjui-
cios que ocasionan las inundaciones. 
C A M I N O S 
Se solicita por los pueblos ele la provincia la construcción 
de 273 kilómetros de caminos locales, debiendo ser preferen-
tes los incluidos en el Plan del Ministerio de Obras Públicas, 
publicado en diciembre de 1946. 
Se considera también la conveniencia de proseguir la la-
bor de rectificación de trazados, supresión de travesías y pa-
sos a nivel, etc., en las carreteras de la provincia para el acon-
dicionamiento y perfeccionamiento de toda esta red de comu-
nicaciones. 
A 960 kilómetros asciende el total de caminos vecinales, 
cuya realización pretenden 220 pueblos. Es de resaltar, en 
primer lugar, los pueblos todavía incomunicados existentes en 
la provincia, cuyo número se elevará a 52, una vez ultima-
das las obras que la Excma. Diputación lleva actualmente a 
cabo. 
Para dar satisfacción a estos pueblos es suficiente cons-
truir 139,9 kilómetros de caminos vecinales. Las restantes 
obras, con una longitud de unos 820 kilómetros, corresponden 
a caminos que afectan a pueblos que ya disponen de comuni-
caciones con carretera, pero que, no obstante, son de eviden-
te utilidad para completar la red provincial, acortando las dis-
tancias para los transportes locales. 
Se estima necesaria asimismo la ejecución de 187 puentes 
locales, que en cada caso ofrecen una gran utilidad local y en-
cajan perfectamente dentro de las disposiciones legales rela-
tivas a puentes económicos. Aparte de ello, estas obras han 
Falencia 
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de contribuir al mejoramiento de los transportes rurales y 
permitirán una importante economía de maderas, actualmen-
te renovadas sin cesar, para la construcción de los provisio-
nales puentecillos de que disponen la mayoría de los pueblos. 
F E R R O C A R R I L E S 
E l ferrocarril de Falencia a Guardo, ha constituido una 
antigua aspiración de los pueblos enclavados en la ribera del 
Carrión. La principal importancia estribaba en el transporte 
de carbones procedentes de las cuencas mineras de la zona 
de Guardo. Pero es que, además, una vez establecido el rega-
dío en la extensa superficie susceptible de tal aprovechamien-
to, cuando se ultimen las grandes obras hidráulicas en pro-
yecto, habrá de producirse un notable incremento de riqueza, 
un considerable aumento de población, y, seguramente, la im-
plantación de numerosas industrias derivadas de la agricul-
tura. Todo ello requerirá un sistema de transportes de un ren-
dimiento muy superior al actual, que sólo podrá alcanzarse 
mediante la ejecución del ferrocarril de Falencia a Guardo. 
Acerca de la adopción de ancho de vía, se cree justificada 
la vía normal que se propone, pues si se construyera a base 
de vía métrica subsistirían todos los actuales inconvenientes 
del empalme de Mataporquera, cuyos transbordos tanto enca-
recen y difieren los transportes. 
• 
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ESTADO D E V A E O R A C I O N . — O B R A S P U S U C A S 
Relación de obras y elementos necesarios para su ejecución. 
Se consignan los datos aproximados de las obras de carácter provincial. 
De las obras del Plan Nacional sólo se incluyen—sin valorar—las que se" consideran fundamentales para la provincia, 
O B R A S 
O B R A S F U N D A M E N T A L E S P A R A L A P R O V I N C I A 
OBRAS HIDRÁULICAS. 
Extensión de los regadíos mediante la construcción de 
las obras hidráulicas expuestas 
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CAMINOS. 
1. —Construcción de 273 kilómetros de C. L . . 
2. —Construcción de 139,9 kilómetros de C. V. 
sacar de su aislamiento a 52 pueblos... 
3. —Construcción de 820 kilómetros de C. V . . 
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I N D U S T R I A 
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E N E R G I A E L E C T R I C A 
E S T A D O A C T U A L Y A N T E C E D E N T E S 
E l número de centrales generadoras de la provincia y su 


















En las cifras anteriores van englobadas 5 centrales hi-
dráulicas y 3 térmicas de servicio privado, con unas poten-
cias de 8.033 y 7.075 K V A . ; respectivamente. 
La producción, importación, exportación y consumo de 
energía eléctrica en la provincia en el citado año de 1948 ha 
sido: 
Producción de energía de origen hidráulico. 27.740.638 kilovatios-hora. 
Producción de energía de origen térmico 5.345.648 
33.086.286 kilovatios-hora. 
Energía importada de las provincias de Za-
mora, Santander, León, Valladolid y Burgos. 23.043.630 kilovatios-hora. 
Energía exportada a las provincias de Valla-
dolid y Burgos 863.571 
Consumo y pérdidas en la provincia 55.266,345 
N U E V A S I N S T A L A C I O N E S E N S E R V I C I O 
O C O N S T R U C C I O N 
A fines de 1948 ha comenzado la construcción de la central 
de pie de presa del pantano de Requejada, de 3.700 K . V . A . 
y una posible producción anual de 15.000.000 de Kw.-h. 
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P O S I B I L I D A D E S E N E R G E T I C A S H I D R A U L I C A S Y 
T E R M I C A S D E L A P R O V I N C I A Q U E A U N N O H A N 
SIDO E X P L O T A D A S 
a) Existen en la provincia los pantanos de Requejada y 
Cervera. E l posible aprovechamiento de pie de presa del se-
gundo se calcula pueda suministrar 4.000.000 de kilovatios-
hora anuales. 
b) Igualmente hay proyecto de construcción en la pro-
vincia de los pantanos de Aguilar de Campóo, de Olmos, Com-
puerto, Sotobañado, de Cueza y San Mames, de los que podrá 
obtenerse una respetable cifra de producción de energía eléc-
trica. 
c) Esta provincia tiene minas de hulla y antracita. Los 
menudos de antracita de la cuenca minera de Guardo, de di-
fícil salida en época de normalidad, hace muy indicado el mon-
taje de una central térmica en esta región para su apro-
vechamiento a boca - mina. Se calcula puedan obtenerse 
40.000.000 de kilovatios-hora anuales. 
R E S U M E N 
En la estadística de producción de energía eléctrica del 
año 1948 figura esta provincia con el número 38 en la pro-
ducción y el 30 en el consumo, y un déficit, entre lo produci-
do y lo consumido, de 22.180.059 kilovatios-hora, según 
se deduce de las cifras consignadas al principio de esta Me-
moria. 
Existen en la provincia 36 pueblos que no tienen servicio 
de alumbrado, y 77 que necesitan instalación de fuerza mo-
triz para usos agrícolas. 
En el año de 1948 el consumo ha continuado frenado por 
las restricciones impuestas, que han sido las más intensas de 
las conocidas y han producido graves quebrantos en la econo-
mía industrial de la provincia. 
Se trata, pues, de una provincia deficitaria de energía eléc-
trica, cuyo consumo, además de haber estado frenado, ofrece 
perspectivas de aumento, vistas las necesidades pendientes de 
atender. 
La producción de energía eléctrica en esta provincia tiene 
posibilidades de aumento, tanto en el aspecto hidráulico como 
en el térmico, cuya puesta en marcha hará reducir muy con-
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siclerablemente, e incluso llegar a anular, la importación de 
otras provincias. 
N E C E S I D A D E S P R O V I N C I A L E S 
a) Construcción de las centrales de pie de presa del pan-
tano de la Requejada y de Cervera, de las cuales la primera ya 
está iniciada. 
/;) Construcción de una central térmica, en la cuenca mi-
nera de Guardo, con una capacidad de producción anual de 
40.000.000 de kilovatios-hora. 
c) Estudio de un mejor aprovechamiento de los saltos 
del canal de Castilla, por existir muchos de ellos sin utilizar, 
para transformar íntegramente la energía hidráulica de los 
mismos. i I 
d) Instalación de alumbrado eléctrico en 36 pueblos que 
carecen de él; y de fuerza motriz para usos agrícolas en 77 
pueblos, para los que es necesario ampliar las redes de distri-
bución y casetas transformadoras, y en algunos casos las líneas 
de transporte de alta tensión. Se calcula un coste de 8.000.000 
de pesetas, a invertir en tres quinquenios, siendo necesaria 
subvención oficial para su realización. 
M I N E R I A 
E S T A D O A C T U A L Y A N T E C E D E N T E S 
L a producción de antracita de esta provincia, después de 
la de León, es la más importante de España, y en la produc-
ción de hulla ocupa el quinto lugar. 
Derivada de la industria de extracción de carbón, hay en 
la provincia varias fábricas de aglomerados, siendo las más 
importantes las de Barruelo de Santullán y Venta de Baños, 
explotadas ambas por Minas de Barruelo, S. A . , en las que 
se fabrican briquetas para la R E N F E . 
Aprovechando la abundancia y calidad de las antracitas 
en la cuenca minera de Guardo, el año 1943 se puso en mar-
cha una fábrica de carburo de calcio para producir anualmen-
te 7.000 toneladas. Actualmente tiene montados 3 hornos 
eléctricos, y se pretende montar otro, para lo cual está, 
proyectada la fábrica, ampliando a la vez la central de 
Camporredondo, constituida por dos grupos de 3.700 K V A . , 
con los que se abastece de energía eléctrica a dicha in-
dustria. 
Hace dos años, se ha instalado en Falencia una factoría 
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para el tratamiento de mineral de cobre y obtención de cobre 
electrolítico, con una producción diaria de 10 toneladas, ac-
tualmente en ampliación. 
A fines de 1948, se ha concedido autorización por el Or-
ganismo competente para instalar en Dueñas una fábrica de 
cemento, industria de gran interés para llevar a cabo el Plan 
de Ordenación Económico-social de la provincia. 
L a producción media anual de substancias minerales es: 




Aglomerados (briquetas) 1,61.302 
Ovoides 525 
Yeso 14.856 
Mármol triturado 4.17Ó 
Carburo de calcio 3.200 
I N D U S T R I A 
E S T A D O A C T U A L Y A N T E C E D E N T E S 
Las industrias más importantes de Falencia son las que 
se dedican a la transformación de productos agrícolas, des-
tacando entre todas la de fabricación de harinas, siguiéndole 
en importancia la azucarera. 
Industrias alimenticias,—La industria de molturación de 
cereales dispone de 43 fábricas, cuya producción, en jornada 
de veinticuatro horas, es aproximadamente de unos 5.000 
quintales métricos. Hay además unos 230 molinos maquileros. 
Dada la producción media de cereales, estas industrias no 
requieren ampliación; no obstante, se debería realizar la mo-
dernización de algunas de ellas. 
L a industria de fabricación de galletas ha adquirido gran 
importancia en estos últimos años, existiendo 11 fábricas, con 
una capacidad de producción de 15.000 a 20.000 kilogramos 
diarios. 
L a fabricación de pastas para sopa cuenta con 3 indus-
trias, 2 de ellas de cierta importancia. L a fabricación de pu-
rés, apenas conocida con anterioridad a 1936, ha adquirido 
gran desarrollo, existiendo 7 fábricas, dotadas con elementos 
modernos. L a industria de fabricación de chocolates cuenta 
con 19 fábricas, 2 de ellas de importancia. 
E l cultivo de la vid, extendido en el Sur de la provincia, 
da origen a unos 300.000 hectolitros de vino, elaborado por 
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los propios cosecheros. L a fabricación de alcoholes se realiza 
en unos 23 alambiques. Como complemento a estas industrias, 
existen 5 instalaciones de rectificación de alcoholes y 2 fá-
bricas de aguardientes y licores. 
Las industrias de la leche tienen cierta importancia, des-
tacando la de fabricación de queso de oveja. En la capital hay 
2 fábricas importantes, que trabajan con procedimientos mo-
dernos. 
Industria textil.—La industria típica y de mayor abolen-
go de Falencia es la de fabricación de mantas, que cuenta con 
4 fábricas en la capital, una en Astudillo y otra en Alar del 
Rey. E l número de obreros de estas industrias es de 400, y la 
producción, de unas 225.000 mantas anuales. 
A causa de las dificultades para la adquisición de maqui-
naria no han podido mejorar sus instalaciones. 
Como complemento a la industria de fabricación de man-
tas, existe un lavadero de lanas, con capacidad para lavar 
2.000 kilogramos de lana en jornada de ocho horas. 
Además de estas industrias, existen en la provincia 3 in-
dustrias textiles; una en Carrión de los Condes, dedicada a la 
extracción y preparación de fibras de lino, cuyo cultivo se ha 
introducido en las vegas de Carrión y Saldaña; otra de hila-
dos de yute y esparto, instalada en la capital, y la tercera, de 
sacos de yute y esparto, en Herrera de Pisuerga. 
E n 1947 se ha autorizado la instalación de una fábrica de 
tejidos de fibras celulósicas cortadas, habiéndose montado ya 
gran parte de los telares. 
Industria química.—Una de las industrias más interesan-
tes de la provincia es la fábrica de carburo de calcio, sita en 
Guardo, con capacidad de producción de 7.000 toneladas mé-
tricas anuales, citada ya en la parte de minería. 
E l Consorcio Almadrabero trata, en una fábrica situada 
en la capital, la totalidad de los hígados de atún procedentes 
de sus almadrabas, de los que se obtienen concentrados de vi-
tamina A . 
Otra industria interesante es la de fabricación de cobre 
electrolítico, mencionada en el capítulo de minería. 
Recientemente se ha iniciado el montaje de una fermente-
ría industrial para obtener productos químicos por fermenta-
ción. En 1947 comenzó a fabricar butanol y acetona. 
Para el aprovechamiento de la riqueza forestal de los mon-
tes de Guardo hay una industria de destilación de maderas, 
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en la que se obtiene alquitrán, acetato de cal y carbón vegetal. 
Industria azucarera.—Desde 1931 existe en Venta de Ba-
ños una fábrica de azúcar, con capacidad máxima de 1.250 
toneladas métricas de remolacha en veinticuatro horas. Ane-
ja a esta azucarera hay una refinería de azúcar, capaz de 
producir diariamente 25.000 kilogramos de cortadillo, y una 
alcoholera, donde se tratan las melazas. 
E n 1943 se instaló en Monzón de Campos una nueva azu-
carera, con capacidad para moler 800 toneladas métricas dia-
rias. E^ta azucarera se abastece de los nuevos cultivos crea-
dos en la zona central de la provincia y con el aumento expe-
rimentado en la zona de Venta de Baños. 
E l desarrollo completo de estas industrias se alcanzará 
cuando se terminen las obras, ya comenzadas, del canal del 
Pisuerga, con el que se regará la margen derecha de dicho 
río, y las de la acequia de la Retención, que regará una am-
plia zona de la margen derecha del río Carrión. obras inclui-
das en el Plan de Ordenación Económico-social de la pro-
vincia. 
Igualmente están comprendidas en el Plan las obras del 
pantano de Aguilar y el de Compuerto y los canales del alto 
Pisuerga y alto Carrión, que transformarán en regadío gran-
des extensiones de terreno de esta provincia, con lo que 
podrán producirse unas 250.000 toneladas métricas de re-
molacha, que permitirán la instalación de una nueva fá-
brica. 
Industrias del cuero.—Hay en la provincia de Palencia 
137 fábricas de curtidos, la mayor parte de ellas situadas en 
Villarramiel. Estas industrias son casi todas de pequeña im-
portancia, y dada la división en pequeños talleres no se me-
joran los medios de producción, por lo que sería conveniente 
la fusión en grupos de mayor potencia económica que mon-
tasen instalaciones modernas, reduciendo los costos de pro-
ducción y mejorando los productos. 
Derivada de la industria de curtidos hay 3 fábricas de cal-
zado. 
Industria cerámica.—La abundancia y calidad de las ar-
cillas existentes en la provincia y la circunstancia de ser pro-
ductora de carbón, son los factores que han favorecido el des-
arrollo de la industria cerámica. Existen 48 instalaciones para 
fabricar tejas y ladrillos, de ellas 8 con hornos continuos, en 
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las que se produjeron, en 1947, 38.000.000 de piezas, dando 
trabajo a cerca de 600 obreros. 
N E C E S I D A D E S P R O V I N C I A L E S 
Se considera de gran interés para la provincia la instala-
ción en Dueñas de una fábrica de cemento portland, contán-
dose para ello con abundancia de las materias primas apro-
piadas. 
E l incremento de cultivos en las nuevas zonas regables 
aconseja la instalación de fábricas de conservas vegetales y 
de desecación de frutos que absorban los excedentes de pro-
ducción, a la vez que revalorizan los productos y facilitan su 
transporte. 
E l plan comprende la instalación de 13 fábricas de conser-
vas vegetales y 7 industrias de desecación en las localidades 
que se indican. 
Fábricas de conservas e industrias de desecación: 
Baños de Cerrato. 





Industrias de desecación: 
Villamuríel del Cerrato. 
Fábricas de conservas: 
Herrera de Pisuerga. 
Palenzuela. 
Pcchosa de la Vega. 
Torquemada. 
Villacidaler. 
Villaluenga de la Vega. 
Villamediana, 
Formando parte del plan de incremento y mejora de la 
ganadería, se considera necesaria la instalación de 27 fábri-
cas de quesos en los siguientes pueblos: 
Abia de las Torres. 
Ampudia. 
Boadiíla de Ríoseco. 
Brañosera (Orbó). 
Carrión de los Condes. 
Castrillo de Don Juan. 
Castromocho. 
Dueñas. 
Espinosa de Villagonzalo. 
Frechilla. 
Frómista. 




Pedresa de la Vega. 
Pozo de Urama. 
Por último, se propugna la creación de 7 bodegas coope-
rativas en los siguientes pueblos: 
Astudillo. 
Cervatos de la Cueza. 
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ESTADO D E V A L O R A C I O N . — I N D U S T R I A 
Relación de obras y elementos necesarios para su ejecución. 
Se consignan los datos aproximados de las obras de carácter provincial. 
De las obras del Plan Nacional sólo se incluyen—sin valorar—las que se consideran fundamentales para la provincia. 
O B R A S 
Coastrucción de las Centrales de Pie de Presa del Panta-
no de la Requejada y de Cervera, de unas posibles ca-
pacidades de producción anual de 15,4 y 4 millonesj 
de Kw.-h. respectivamente 
Coastrucción de una Central Térmica para aprovecha 
miento de los menudos de antracita en la cuenca mi-
nera de Guardo y una posible capacidad de producción 
anual de 40 millones de Kw.-h 
1-1).—Instalación de alumbrado en 44 pueblos y de 
fuerza motriz para usos agrícolas en 77 pueblos. 
1-2).—Instalación de 13 fábricas de conservas vegetales. 
Capacidad, 250.000 kilogramos 
1-3).- -Instalación de siete industrias de desecación, 
pacidad, 1.000.000 de kilogramos 
Ca 
1-4).—Instalación de 27 fábricas de queso, 
1-5).—Instalación de siete bodegas 
Sumas 
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PRESIDENCIA DEL CCRtfttiO 
SECROARiA GQtEUt IMtt U 
ABDEriAOOfí E t O r t Q H I C O ^ Q A i 
S.O.E 5. 
O B R A S S O C I A L E S Y U R B A N A S 
Con una extensión sxiperficial de 8.019 kilómetros cua-
drados, y una población de hecho, según el último censo, de 
217.108 habitantes, ocupa Falencia, con 27,1 habitantes por 
kilómetro cuadrado, el número 40 entre las provincias espa-
ñolas por razón de densidad. 
Su índice demográfico es bajo, pues si por natalidad ocu-
pa, con 26,26 %o, el lugar decimotercero entre las provincias 
españolas, por mortalidad ocupa el sexto, con 17,70 %n. 
Integran la provincia 249 Ayuntamientos, que, con arre-
glo a su población, se clasifican del siguiente modo: 
De 30.001 a 50.000 habitantes 
De 5.001 a 10.000 
De 3.001 a 5.000 
De 2.001 a .̂000 
De 1.001 a 2.000 
De 501 a 1.000 
De 101 a 500 





Es provincia eminentemente agrícola, con un monocultivo 
que absorbe el 35,09 de la superficie total cultivada. Su ex-
tensión catastrada, 565.925 hectáreas, de las que 422.963 son 
cultivadas, aparece distribuida entre 67.977 propietarios, co-
rrespondiendo una extensión media por propietario de 8,32 
hectáreas, una de las menores de España. 
De las 324.348 fincas catastradas, 271.915 son menores 
de una hectárea; 47.432 tienen una extensión entre 1 y 5 hec-
táreas; 3.989 tienen una extensión entre 5 y 10 hectáreas; 871 
entre 10 y 50 hectáreas; 117 entre 50 y 100 hectáreas; 20 en-
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tre 100 y 250; 3 entre 250 y 500 hectáreas, y sólo una exce-
de de esta última extensión. 
E n lo que a otros tipos de riqueza se refiere, puede afir-
marse que no es Falencia una provincia de grandes concen-
traciones de capital, ya que, por razón de la cuota abonada al 
Tesoro por contribución sobre la renta, ocupa, con 405.709 
pesetas, el lugar 39 entre las poblaciones españolas. 
En 1948 existían en la provincia 39 contribuyentes obli-
gados a tributar por renta, los cuales se clasificaban del si-
guiente modo: 
Con rentas anuales entre 60.000 y 100.000 pesetas, 17; 
con rentas entre 100.000 y 150.000 pesetas, 20; con rentas 
entre 150.000 y 250.000 pesetas, 1, y 1 con rentas entre 250.000 
y 500.000 pesetas. 
L a extremada parcelación de su suelo, unida al acentua-
do monocultivo y a la falta de industrias variadas y de im-
portancia, son causa no sólo de que el nivel medio de vida no 
sea alto en la provincia, sino de que exista un problema de 
paro estacional agrícola de cierta importancia, que durante 
los meses de verano, y con cosechas normales, se reduce en 
más de un 90 %. 
Para absorber este paro, proponen las autoridades provin-
ciales la ejecución de obras de carreteras y caminos vecina-
les, pues aunque no son tan reproductivas como otras, procu-
ran, a juicio de dichas autoridades, mayor colocación obrera 
y ofrecen una flexibilidad que permite acomodarlas a las os-
cilaciones que sufra el paro en el curso del año. Otras solu-
ciones propugnadas, complementarias de la anterior, son la re-
población forestal, que resolvería totalmente el paro en varios 
Municipios afectados por el mismo, y la construcción de v i -
viendas. 
V I V I E N D A S 
Según informe de las autoridades técnicas provinciales, es 
necesario construir en la provincia, para paliar el déficit exis-
tente en la misma, 6.690 viviendas, de las cuales 5.361 serían 
destinadas a la clase obrera y 1.329 a la clase media. 
Opinan dichos técnicos que estas cifras han de estimarse 
provisionales y mínimas, ya que, al establecerse en la provin-
cia nuevas y extensas zonas regables, será preciso intensificar 
considerablemente las construcciones en tales zonas. 
Por partidos judiciales, el plan de construcción de las 6.690 
viviendas indicadas se descompone del siguiente modo: As-
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tudillo, 338; Baltanás, 606; Carrión de los Condes, 545; Cer-
vera de Pisuerga, 1.195; Frechilla, 646; Falencia, 2.787, y 
Saldaña, 573. 
En cuanto al tipo de viviendas a construir, habrán de te-
nerse a la vista las características de la comarca donde se em-
placen, tan diferentes en la provincia de Falencia, estimando 
los técnicos que pueden estudiarse tres tipos distintos, corres-
pondientes a otras tantas zonas, que serían Tierra de Cam-
pos, Cerrato y Montaña, con características perfectamente de-
finidas. 
E N S E Ñ A N Z A 
Para una población escolar de 40.142 niños existen en la 
provincia de Falencia 676 escuelas, lo que nos da un déficit 
de 328, calculando 40 niños por escuela. 
E n atención a este déficit y al estado de los edificios es-
colares, proponen las autoridades docentes provinciales la cons-
trucción de 157 edificios escolares de nueva planta y la eje-
cución de 37 obras de ampliación o reforma. Urgente se es-
tima la construcción de 74 nuevos edificios, para un total de 
154 clases, así como la ampliación de un edificio para 8 cla-
ses más. 
E n 46 se cifran los campos escolares de deportes que de 
ben construirse, de los cuales se reputan urgentes 12. 
S A N I D A D 
No obstante lo estatuido por la Ley de Sanidad de 25 de 
noviembre de 1944, que impone a los Municipios de censo in-
ferior a 10.000 habitantes la obligación de habilitar un edi-
ficio destinado a Servicios Sanitarios, Centro Primario de Sa-
nidad y vivienda del médico, jefe local de Sanidad, 173 Ayun-
tamientos de la provincia de Falencia carecen de tal estable-
cimiento, por lo que es urgente su creación. 
Aparte de dichos Centros, la Jefatura de Sanidad de la 
provincia considera necesaria la construcción de 69 Enferme-
rías, que cumplan la finalidad esencial de realizar el aislamien-
to de personas atacadas de ciertas enfermedades infecto-con-
tagiosas, hasta su traslado al Hospital Provincial. 
L a importancia de estas Enfermerías deberá guardar re-
lación con la que tenga la Doblación en que se construya, aun-
que en algunos casos podría servir para los diversos pueblos 
del mismo partido médico. 
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PROGRAMA DE NECESIDADES PROVINCIALES S. O. E . S. 
SERVICIOS P U B L I C O S 
Blectricidad.—Son 36 los pueblos de la provincia que ca-
recen de alumbrado eléctrico y que requieren su instalación. 
De estos 36 pueblos, 4 son Ayuntamientos, estando regidos 
los 32 restantes por Juntas vecinales. L a población total de 
los 36 pueblos que carecen de alumbrado eléctrico asciende a 
unos 4.000 habitantes, lo que quiere decir que sólo el 1,1 % 
de los habitantes de la provincia carecen de alumbrado eléc-
trico. 
Servicio telefónico.—Los pueblos que interesan la insta-
lación de este servicio son 25. E l número de los Centros ac-
tualmente existentes en la provincia es de 20. 
en que la carencia de manantiales y aun de pozos es abruma-
dora, llegando a faltar el agua en épocas de sequía, incluso 
para las necesidades humanas más elementales. 
E l número de pueblos que carecen en absoluto de abaste-
cimiento de agua potable se eleva a 177, y a 133 ios que lo 
tienen tan deficiente que resulta imprescindible mejorarlo. E n 
conjunto, son, pues, 290 los Ayuntamientos y Juntas vecina-
les que necesitan urgentísimamente la ejecución de obras de 
esta clase. 
Opinan las Autoridades provinciales que de todas las obras 
incluidas en el Plan de Ordenación Económico-social de la 
provincia, son éstas las que deben tener prioridad sobre to-
das las demás e invertirse en ellas la mayor cantidad posible 
de fondos de que pueda disponerse. 
Abastecimiento de aguas.—Si en todas las provincias de 
España parece apremiante la necesidad de resolver tan im-
portante cuestión, lo es indudablemente, más que en cualquier 
otra, en la provincia de Falencia, donde hay zonas muy ex-
tensas y pobladas, como en Tierra de Campos, Tierra de Ce-
rrato, y aun en la parte de Astudillo y centro de la provincia. 
Otras peticiones.—Otras necesidades que se formulan en 
los cuestionarios locales son las siguientes: Construcción de 
14 mercados, 291 lavaderos y 46 mataderos. 
Finalmente, 145 pueblos solicita-n obras de urbanización 
de diversos tipos, en especial de pavimentación. 
Falencia 
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ESTADO D E VALORACION.—OBRAS^ SOCIALES Y U R B A N A S 
Relación de obras y elementos necesarios para su ejecución. 
Se consignan los datos aproximados de las obras de carácter provincial. 
De las obras del Plan Nacional sólo se incluyen—sin valorar—las que se consideran fundamentales para la provincia. 
O B R A S 
VIVIENDAS. 
UV. 1.—Para productores 
UV. 2.—De renta media 
UV. 3.—Para médicos rurales 
Total en Viviendas. 
ENSEÑANZA. 
UB. I.—^Escuelas unitarias 
UI5. 2.—Bscuelas de dos clases 
U E . 3.—Escuelas de cuatro clases.... 
UE. 4.—Reforma y ampliación de dos 
edificios para ocho clases, 
de tres para dos clases, de 
uno para seis y de treinta 
para escuelas de nueva 
creación 
UE. 5.—Campos de deporte 
Total en Enseñanza 
SANIDAD. 
US. 1.—Centros primarios de Higiene 
Rural 
US. 2.—Centras secundarios de Hi -
giene Rural 
US. 3.'—Enfermerías rurales 
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PROGRAMA DE NECESIDADES PROVINCIALES S. O. E. S 
O B R A S 
EDIFICIOS PÚBLICOS. 
U P . 1.—Mercados 
U P . 2.—Mataderos 
U P . 3.—Lavaderos 
U P . 4.—Estaciones telefónicas 
Total en Edificios publicas. 
OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
U . 1. —Abastecimientos de agua 
U . 2.—Mejoras en abastecimientos de 
agua 
U . 3.—Redes de alcantarillado 
U . 4.—Instalaciones de energía eléc-
t r ica 
U . 5.—Partida para obras de pavi-
mentac ión y arbolado 
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OBRAS DE URBANIZACIÓN 
Total de la provincia de Patencia 
406,48 
324,71 
259,13 
461,03 
5.451,35 
84.237,08 
6.207,41 
4.953,68 
8.813,36 
104.211,53 
15,42 
1,17 
0,90 
1,61 
9,10 
49.341,60 
3.636,00 
2.901,60 
5.162,40 
61.041,60 
1.603,58 
118,17 
94,30 
167,78 
1.983,83 
44.263,53 
3.261,61 
2.602,98 
4.631,10 
54.759,22 
5.482,40 
405,71 
322,40 
573,60 
6.784,11 
188,75 
18,20 
14,90 
15,11 
123,00 
359,96 
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